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Tothom ho reconeix: llavors plovia molt més.O almenys aquest és el record que roman enla memòria del poble. Un temps més pacífic,
més equilibrat, amb unes estacions més definides, sense
massa desgavells. “Ja no neva, ni plou, ni els rius por-
ten aigua”, escriu Joan Francesc Mira en la seua
excel·lent novel·la Els treballs perduts. No deixa de
ser esborronador recórrer els barrancs i rambles
del país, i descobrir-hi vells i encofurnats molins d’ai-
gua. Per força, aquells barrancs de pedres “torrades”
havien de dur aigua suficient per a accionar tota aque-
lla maquinària. En menys d’un parell de generacions,
hem assistit a un canvi del clima com mai no s’havia vist.
Un canvi que –com escriu el professor Fernando Sapi-
ña, coordinador d’aquest número i autor d’un esplèn-
did llibre de divulgació, Un futur sostenible? El canvi
global vist per un químic preocupat–, és la nostra
empremta, el nostre impacte sobre la terra.
Siga com siga, en les planes d’aquest número de
MÈTODE trobareu una anàlisi ben exhaustiva d’aquest
canvi global. Però també moltes coses més, com una
interessant entrevista amb José Pío Beltrán, o un
estudi del context científic en què va ser escrit Fran-
kenstein, a cura de la professora Isabel Burdiel, o
una revisió de l’excèntric botànic Simón de Rojas Cle-
mente, a càrrec del geògraf Juan Piqueras... Tot ple-
gat, un mosaic de lectures, algunes més espaordido-
res que altres, però totes –m’heu de creure– sense
gota a perdre. Com la bella evocació que realitza Gas-
par Jaén i Urban en “Ciència per a poetes” d’un temps
perdut per sempre.
Martí Domínguez
«Llavors plovia molt més, en això
tots estan d’acord, i també nevava
els hiverns, en molts pobles diu que
recorden la neu que arribava a les
finestres, i que trossos que sempre
eren humits on hi havia canyars i
aiguamolls ara són ermots eixuts, ja
poden dir els meteoròlegs que no,
que estadísticament és un temps
normal […]. Però ja no neva ni plou
ni els rius no porten aigua, no és
cert que els rius ací mai no han
portat aigua, abans molts en
portaven, però on hi havia peixos
ara són tot pedres torrades i grava
seca, no és normal, aquest era un
país de moltes petites riuades i
alguna de grossa, ara només queden
les grosses, i m’agradaria saber per
què, o qui en té la culpa, tot ha de
tindre una explicació, i sempre hi ha
algú que té la culpa.»
JOAN FRANCESC MIRA
Els treballs perduts (1989)
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